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Erzbischof Johann Jakob, Salzburg
Signet
Datierung: 1566-01-08







Das Siegel zeigt vor einem Strahlenkranz eine
Tartsche mit dem Erzbistumswappen, mit Aufschrift:
Gespalten, vorne in Gold ein rot gezungter schwarzer




Kommentar: Weiterverwendung eines Signets, das erstmals
bei Erzbischof Matthäus (1519-1540) (Salzburg
Nr. 117) verwendet wurde. Auflösung unsicher,
möglicherweise (151)9 ~ M(atheus) für 1519
Matthäus. Eventuell die Weiterverwendung eines





Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot
Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen, in einer
naturfarbigen Schale
Zustand: intakter Abdruck





Johann Jakob von Kuen-Belasy der Erzdiözese
Salzburg
1560-11-28 bis 1586-05-04
Er wurde am 28.11.1560 zum Erzbischof von
Salzburg gewählt, am 15.1.1561 päpstlich bestätigt
und am 17.2.1561 geweiht.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Salzburg Erzstift, AUR 1566 I 08
Urkunde, 1566-01-08, Salzburg
Weitere Siegel: sa-127 sa-128 sa-129 sa-131
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